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Cap a la revolució 
No hi ha cap dupte que p'el camí emprés 
fa poc temps a dins Espanya se va cap dret 
a ta revolució. EI* nostros obrers, especial-
ment els qui no senten en son cor la fe cris-
tiana que professaven eis nostros avis estan 
ulls oberts mirant lo qu'està passant a les 
nacions extrangeres i creuen ai ribacia la 
tfum hora. 1 jo pregunt: «JÀI dir ía seua hort, 
que volen significar? Es ben clar, que tots 
jpFS'tfl'Si* «àndUa nu -(int.'<*!Wíii tires <fWí 4vtfoc 
per Ilegitim dret les pertfica, aixó es el miito 
rament de posició, una més folgada vida, un 
millor guany per a frontar eis seguits encari-
mens de ies subsistències, amb un mot, mi-
llorar son e?tat present. 
Més no tots eís obrers s'aconorten amb 
aixó, no tots creuen qne l'hora arribada sia 
li^del millorament social medíant Meis equi 
tijjíddorei del capital i el treball, sinó que 
cieuen qu es l'hora de la revolta, del cap-
nirament deí mon, de pendre ells el go-
vern de les nacions: de despullar als rics 
actuajsdeies seues propiedats i dels seus 
capitals, per gaudir ne ells l'usdefruit gosant 
al matei* temps de veure als senyors d'avui 
obligats a guanyarse el pa de cada oía amb 
el treball manual, amb una paraula, creuen 
qrha arriba l'hora de !a repartidora. 
Noitros, amants de l'ordre social, però a 
mants també de 9a justícia' volem cridar l'aten 
ció de la classe obrera, especialment pels qui 
encari se deixin dominar p'el seny a fi de 
que no sc deixin enganyar p'els cappares del 
actual moviment que poden ifuHonar-ios de 
Art d'una amb un benestar aparent,, però que 
les duen <fp f í é f -a ía rnSserlIt i eiclavttut 
ntet,es(.aíïto>a; Perquè revo udó vol dir, sang 
fam, esrlavitut, despotisme: tot lo mes negre 
i funest qw'un se pot imaginar. 
Pot ser q"o%lsrdirectors d'aquest tra&bnl-
sament voldrien que no se vessàs ni una go-
ts- de sang; que tot se capgirés pacíficament, 
qu'et mon se ípwforiaas com en un sómtt que 
totes les classes i tots ets homos se confor-
massen amb el programa del Sindicalisme, 
tot lo qual es imposibie; però suposant i tot 
qu'aixófos una realidat es bo de veure que 
sols el trasbals del canvi duria al mon la con-
fusió me* espantosa, 1 serien terribles les 
conseqüències qu'aquçix canvi ocasionaria. 
ÇJtíes penBi|u*teltrastoro fi© d» un canvi 
de Govern sense una preparació deguda, i es 
compendrà" l'importància que podria tenir el 
trionf momentani del Sindicalisme. Tenim un 
exemple a Portugal. Be volgué canviar un 
Rei amb un president, i els desordes s'han 
succeïts. Is indisciplina s'es ex tesa en totes 
lesdases socials i la revolució està sempre 
allà a l'oidre del dia. 
Ejs Sindicalistes podtn conseguit fer tri¬ 
onfar sos ideats, peró r qu'es desanganytn tots 
els candits, i tots els qui hi van de bona fé; 
hauran de trionfar per la lorsa i a costa de 
molta sang i moltes vides, com pas* actual 
mnnt en Rusia, per afían^ar-se en el Govern 
siia de exercir una tirania molt mes cruel 
que no ta que puguin seguir ets actuals go-
vernants i han de causar més víctimes que 
les que causaria la defensa dei territori de 
un atac de nació inimiga. El trionf del Ideal 
dels Sindicalistes no pot mai dur la pau, ia 
tranquili iat i el benestar a la nació, ni fins i 
tot als individus, al contrari cada ú de noi-
tros tocaria les consecuencies, i no tend.iem 
segura ni la nostra propiedat ni fins la vida. 
Mes cal veure que tots els obrers com-
breguem amb les teories sindicalistes, ni la 
gran majoria demanen ei trionf d'aquestes 
idees disolvents amb coneixement de causa, 
sinó que'ls directors d'elles les fan creure 
que'amb la victorià de sos idaais hi va apa-
rellat el benestar, l'equidat i la justícia. 
Es hora, idó, qu'elsqut hi veim clarament 
en aquesta qüestió, anem a defensar lo úl-
tim que mos queda ja, qui es la bona fé de 
la major part de ia classe obrera. An aquesta 
bona fé l'ataquen eis amics del desordre per 
conquistar-la a son favor perquè saben 
qu'a) conquistaria son a la revolució revolució 
en la qual eis directors han de ser ets unies 
beneficiats. I ó aquesta bona fe ha de ser 
també eí bafuari a defensar per la gent d'or-
dre, i per defensar-ló no queda més qu'una 
arma qui es posar-nos amb tot el cor al cos-
tat deis obrers, i donprlóstot lo que er jus-
tícia les perteneix. No regatetjar-los cap de 
les reivindicat ions an'a que aspiren els qui 
estimen la justícia. Fer-fos participants en 
totes ies empreses de la part dels beneficis 
que íesdwgut perteneixer. CumpHr amb ells 
lo que laipabia Encíclica de SS. el Papa Lleó 
XIII Rcrvm *$ouarum senyala. Elevar els 
sous o jornal deís treballadors fins an el punt 
de que puguin viure tranqujlament ells i sa 
familia, vestirse decéhtement, soplujar-se 
tn casa higiènica, poder instruir i wucjtrbt 
a sos infants i fer un reconet per cuant serin 
vells, i serân agotades ses forges en el treball 
Peró, aqueixes ventatges no basta otorgar¬ 
les a les sotges, sinó qu'es necesari predicar, 
fer qu'eils vegen que sols se poden consentir 
entre la gent d'ordre, i mediant organisations 
pacifiques que entrin en pacte raonable am ets 
qui posseeixen avui el capital 1 son «mos dc 
grans propiedats. 1 aixó sí, de cap manera 
concedir altarnativa a les organisations sin-
dicalistes, ni voler pactes amb ets revolucio-
naris, ni acovardar-se devant les amenasses 
dels caps de colla. Aquests son pocs; la gran 
majoria qui les segueix, ehi es per si duen i 
tar réaíidanes seues prediques, poder agafar 
quel-corn. Oferim-los, idó aqueixes ventatgea 
abans de que Fe sumin als qui van cap a la 
revolució, 1 aquesta quedaré aufagada. 
Afegi 
L a Solució 
del p r o b l e m a social 
Atnb motiu de la passada vaga general 
de Barcelona s'ha escrit molt i entre tot lo 
lo qu'hem Ijegit no veim res qu'encerti tant. 
ni que sia, tant raonat i pesat com l'article 
que publicà el senyor Cambó capdeventer 
del regionalisme, demunt La Tribuna de 
Madrid. 
La veu tant catalana i tan autorisa 'a del 
it-hustre patrici clama amb vibrant c.irivi-
dencía per a que el problema social sia ca* 
nalisat prontament dins l'única via raonable 
qu'es naturalment, la mateixa pera ont son 
canalisais eis problemes socials en les grans 
nacions ezempl&rs-
Oeim de gran utilídat p'el nostro públic 
darii a conèixer lo més essencial del pensa-
ment del sabí polític; per aixó a. continuació 
posam una versió dels principals fragments 
del seu ben meditat article. 
No pot destruir>se el capital ni pot des-
truir se el treball, perquè tal cosa síg. 1TC4 
sempre destruir la producció. S'ha de dt ter-
minar ia part i els drets que han de ttn r rn 
la riquesa el capital i el treball, que l'inn 
creada. 
l e s cosa natural que l'uni laltro v . 
f o t s i ^ t e n i t l t millOT part; pero íora t>ugti 
rie que anassin minvant i destruint el patri-
moni que s'han de repartir, fi aixó és lo qu« 
avui s'està passant a G^talu^sl ~ .• 
¿Que fins ara han fei^W jjtè&lty^s g r a n s % 
justicies socials i que beín pogut yéw^A Cà-*' -
talunya i a tot el mon, en periOde«\Se gran . 
prosperitat pera un negoci, com tóïel pro- ' 
fit era pt r el patró, ásense- <jue l'obrer acon-
seguís oi una millorà? Es veritat^ indiic utjbie 
veritat que explica £] germen de rancúnia i 
de protesta que trobem en è s fona de les rei-
vindicación obrere» en totes part* del mon. 
¿Que sense l'organizaçló déf proletariat, 
sense les batalles qu^ba lliurat i fesvictorte&v < 
que ha obtingut no s'hauria creat un ambent 
propici a la trasformació social, que a tot 
arreu s'està operant? ¡També és una veritat 
innegable, a la qual fo#éatâèvém rendir! 
Poro, ¿no u$ sembla que aquestes veritats 
están ja en la conciencia de tots i que és arri-
vada l'hora en que s'han d'esteblïr normes 
noves que regulin les relacions entre el'Capi 
tal i el ¡trabajl, perqué no puguin subsistir 
aquelles injustícies i per a que no hi hagi ne-
cessitat d'aquestes batalles? 
¿No us. sembla a tots, obrers i 
que ha arrivât èl moment de que 
gueuía iluita i sense desermar-vos, 
ceu a parlamentar? 
Vosaltres, obrers, ¿no veieu que 
la negociació raonada, obtindreu 
que vos convingui obtenir? I VOS dic el que 
pps contingui obtenir, perqué de vegades 
l'ezeés de la victoria anula la victoria; una 
concessió superior a la resistencia de I-in-
dustria que ha de mantenir-la és concessió 
aparent i transitoria que la realitat la recti-
fica o la mort de ¡'industria ta cancela? 
, I vosaltres, patrons, ¿no veieu que, en de-
finitiva, haureu de donar tot alió que poguéu 
donar? i no vos ííéu de que la força posada 
a! vostre servei, ;os pugui permetre negar 
el. que amb raó se us demana, A l-endemá de 
îa Victoria de la força, començaria el règim 
del terror i de la violencia, que prepararia la 
futura capitulació. 
Ha arrivât el moment en que tots, patrons 
i obrers, teniu el deure de tractar; vos ho 
aconsella el vostre interés i vos ho exigeix ei 
vo^tro patriotisme. 
ï haveu de tractar en termes d'igualtat, 
puix sense igualtat no hi ha tracte, i parió de 







En els moments de-transformació que ara 
vivim, quan en un mes es registren altera-
cions econòmiques que abans no esdevenien 
un quirrqueni, tant i més urgèrit tïüe resoldre 
unà reclamació1 concreta—que sempre serà 
una justia transitòria i breü-^ -àfe crear l'orgue 
i el sistema que assegurin al obrer la'norma! 
obtenció, a cada moment i en cada indústria 
i en caria ofici, de tot alló que sigui possible i 
per tant, just que's concedeixi. 
Auments dé* salaris que permetin at 
obrer millorar sa vida; disminució d'esforç 
que'i faci mes home i menys màquina, no 
deuen tenir altre límit que la competència ex-
terior i la capacitat de l'economia anterior. 
Amb mesuia, que no vol dir regateig, i amb 
prudència, qise no vo! dir timidesa, es podria 
anar a totes les milioies de salari i totes ies 
reduccions .iel esforç personal compatibles 
amb la prosperitat i la vida de la nostra eco-
nomia catalana. 
Ja se bé que a voltes son l'apatia del pa-
tró, l'imperfecció de son utillatge industrial 1 
sa mala organització comercial les que enca-
reixen eí cost de producció i obliguen, pera 
salvar una indústria, a que sigui l'obrer qui 
hagui les culpes dei patró. I'AÍXÓ no pot con-
tinuar! El patró que no posi tot son.esforç en 
enque'í treball del obrer dongui el màxim 
rejldíment no deu trobar en els seus com-
I L I 
panys de ciaste un conçurs-suicida (Ver * ex-
cusar !a seva falta. O perfeccionar se,# su-
cumbir. L'màm^fàwnU ia .¿ncompütpcia i 
6ç$sme. d'ajjjtíkv no de#u perjudicar a 
"terese 4amjbjík|ue algues vegadfes son 
í"^3í:iezel, d^#8f i , M ! , i W*·' ** laf_ ; . , 
i çSÉdapta^^ies-
«batüer pSrt ítófe' 
dértìei noÈp^Jíe tri-, 
íi;1«8ique J i t t y e n d . 
rendiment (jfeí .^éi>ali,.fiaeariiítf íflÉÉeessària;^ 
ment, el cost d«; la producció i debilitant,**^ 1 
fo.rfa expansiva);ïi·anà'industria. í tafliptféU 
repre^^ttacionxol-íectives dets obreri déüett 
a w i ^ i r í r ^ e i ^ e r i t dS ç^ss^Jes culpes, els 
vicis i les rutines de sos companys. 
Que 1 obrer dongui el mejor i mes eficaç 
rendiment, ique'l patró organitzi la seva in-
dústria o él seu ofici pura que et treball pu* 
guí donar, amb el menor esforç, la màxima 
eficàcia. 
lalmargeJíobrerèfcpfttíiO^f.Jes Corpo-
racions públiques, í la primera entre ellesia 
Mancomnnitaj catalana i ei Fo lar^autonom 
CATALÀ que vírfgiïf a surisínüfr-lavíian de <fy 
nàr aI obrer català tpts els mitjans de perfèc J 
çipnamemt professionaW que puguin,, trobar 
Jeis obrer» dels pobles Triés avançats de là 
ferrà, d^quells pobles que, amblà seva com-
petència poden posar límits a les possibles 
millores en favor dels nostres obrers. 
j -\crjbem amb l'imperi de la violència, 
que pot destruir-ho tot, i atiem a la delibera-
ció serena i a ia justícia implacable, però 
raonada, que tot ho pot resoldre i pot sal-
var-ho tot! 
F. CAMBÓ 
^ / ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ 
BlBüIOGRflFÍfl 
El problema preocupant 
Amb aquest titot hem rebut un follet de 
32pàgines, editat per l'imprenta «L'Espe-
rança i galantment escrit p'el prestigiós 
mestre de San Juan, D. Josep Rosselló Or-
dines. Ei Sr. Rosselló, amb bisturí hàbilment 
manerjat destapa les cangrenoses nafres de 
qusestiplé el cos social mallorquí, pero al 
mateix temps com a metxe espert proposa el 
remei salvador qu es íacreeció d'una Lliga 
del Millorament social que dugui a cap una 
intensa actuació social sanetjadora i educa-
tiva. 
Fa una crida a tots els elements qu'estàu 
en condi- íóns d'actuar, aixi del sexe mascu-
lí com dei femeni, distribuint la tasca de ca-
da un en Jues juntes, masculina i femenina 
uiie tendrièn cada una cuatre seccions; l . a 
d'acció sobre els nins, o nines, 2.* sobre els 
joves, 3 . a sobre mares o pares i 4.* especial. 
A cada unadescriu sos fins socials, els me-
ais pràctics un apèndix amb orientacions 
sobre la matèria. 
Seria convenient qu'eís qui puguin aidar 
a divulgar aquest follet heu féssim per tots 
e!s medis possibles, que de comprender-se 
està cridat afer molt de bé. 
Sia Ienhorabona ai. Sr. Rosselló ai qui. 
agraïm l'xemplar que mos ha enviat i dedicat 
^^^•arl·'^^MMéli'hpraf 
PÎé^'^'iMjfë.. lÀHmraplora... 
Mor el jorn... -ma nit «'«cosJÊpjr 
iar r or i e& vordamèfet... 
ParpeU^h les esim&e» 
Estants p'eË^BFfoament... 
Cau-4a:mt còm ühctMosa 
Demunt la tomba <&/ dia... 
Itot calia... Tot reposa... 
Corren aires d'agorda... 
Mor el jorn... La nit es ctcsa...¡ 
MIGUEL LO?$E 
Cercant l'amor 
Quant estic dins et boscatje, 
Passetjant sota 'í rematje 
Espe* t oloros del pi; f 
Sent una véu que tne diu: s ^ 
«Mira enm tot tt somriu 
Veus, aqui tot es díoi. 
Tot fa ganes d*e*thnar % i 
No4 senti els aucells cantarf 
I la font que remoretja* 
lles fulles que's desprecien.,, > 
Dels aj*bres quan se retnenen,.. : 
/* / mur que l'aigua rebetja..... ..\ 
•í'l soroll del ventijos f i 
Qtu>'n%h vi cant dòlVQS&iny&í 
Fan tan dolça melodia.... ,H 
A questa musica rara 
Bella i trista que sfíns ara , ->< 
No i^ompl el cor d'alegriat 
Ijo li content: ((Natura». 
Tu què'm mostres l'hermosura 
D* ton bellisim verger; ! J '. 
Tú que'tn dones eix encís. . $ 
í em fas ésser tan felis, 
Jo't oull preguntar: No'$ ver 
Que'l qui respira ta flaira, 
I sent els sospirs del aire, 
l en tú, hi troba la dolçor 
Ue tots els homes tan cercada, 
Xyiguestne: No'a oer aimada, 
Qu'aquest ha trobat l'amor? 
JOAN LLABKES 
Paima Abril de ÎS19 
Hirondo el poruenlr 
El nostro car amic Mossèn Francesc Su-
reda Blanes jove capellà de §opà, resident 
a Larache donà en el local del Comitè Na do* 
nal dels exploradors d'Espanye a Madrid, el 
dia 21 de Novembre prop passat una noto-
bilíssima conferencia que fou molt aplaudi-
da i meresqué que la hi publicassen aquells 
Exploradors. 
Va ilustrada amb varies fotografies del 
autor vestit d'uniforme, S/A. R. ef Priícés 
d'Asturies amb l'uniforme d'explorador i al-
guns altres. : 
Amb la lectura de aquest treball molt W 1 
1)199 hi hem passat uns estona a|ridabj{{ 
! 
Sima. Es d'aquçjjs treballs de lectura ámene 
qu'al comensar-Se un no pot deíxarlo sensa 
acabar. Feticiíam ccrít'nít-nt al noiño ámic i 
H agraim l'expiar rebut 
El primer de Maig 
La festa obrera del primer de maig es ana 
da enguany amb semblant animació dels de-
més anys. 
El disapte a vespre al tocai de La Fede-
rtcí<k Obrera, hi hagué mjtín t „mJsjca. Par-
taré»*ïs cònsuetirt, Pere Papà, Retgidior Tit 
etc, amb les estridències acostumades- Gent 
regular. 
EÍ primer de matg el mati eiíPere Papa i 
en Fava1 anaren a predicar a St. Llorens des 
Cardcssar. Donaren a conèixer l'oratòria dels 
artenençs i vengueren entusíesmats de la 
compostura i boft-harmonía dels Lloreiaíins, 
Aquí a ies 6, hi hagué diana, voltant la 
música pels carrers de ia vila. 
A les 9 manifestació obrera p'eis carrers 
jlel poble amb banderes música i cant. Anà 
íins a Ja Sala presentant les peticions at Baíle. 
Les. va rebre el batle accidental D. Juan Ca-
sellas, Feren les ja acostumades. La mani-
festació sevvegé més animada qu'els demés 
anys. Se calcuia qui hi hayía trescents obrers 
per amunt. Una novedat, també hi acudiren 
dones enguany. La cosa s'animà, 
r Al tornar arribant a Pobra hí hagué crits 
de visca, poesies i discursos. També en 
aquest acte hi prengueren part dones. 
AI capvespre vengueren gran nombre 
de gabellins per aidar a ia tarda literària. 
Aquesta se ceMferiLa lçs trejsi imíia al Teatre 
VtThcipal. Uns cuans atlotells digueren can-
sons. Una guarda d'atlots í joves cantaren 
un parei de trossets dirigits p'en Toni Seu 
des Molí. Varen ésser aplaudits, i es directó 
digué: {Visca es coro! que va ser contestat 
amb visca,Parlaren alguns Gabellins, en Papa 
i es retgídor Tit, Els discursos se sentiren poc 
perquè l'ablotea que hi havja feia molt de 
renou, Be eis oradors deien, brutos, animats 
[matferlats an el públic renouer peru aquest 
Seguia fent renou i no deixà sentir casi 
res. 
• Publicmoltíssim. El local estava ple de 
gom en gom. 
... Entusiasme de cada dia més, Aquest au-
mertta tant com dies perden en sa actuació 




OUS I AVIRAM 
i " • • 
Jo crec,, que cualque coset* havem de dir 
* demés d e la .manera de criar gallines i po-
llets i axi es qae convé que sapi i'Ajuntament 
de Ciutat que nolíros pagesos no cstám satis-
fet» de ia seva actuació en vers de fa "Junta de 
Subsistencias,, co lo d'ous i aviram. 
À Ciutat es sense cap dupte lo que mes en-
tré ceta i ceya han duií, son els ous i tTÍram, 
'í'siisje pipelietjar' sempre han tengut abarro-
tades ses medidas perquè Ciutat tengué* • 
baix preu ous i avirám a bajjj»*"»-* 
i demin io ••-••^ · 
^ u e ' e s ló que ha fet l'Ajuntament de Ciu-
«1 i la Junta de Subsistències, perquè aumen-
tas ta produccié d'ous i aviram? 
il·lt tengut aingt" (descontantes comers d'es 
trust) benefici a proporció del 5o per ioo, d»! 
malque'han feta n'els pagesos, a nelspobrets? 
(perca podem dir que a Mallorca tols son els 
petits conradors qua produeixen ous i aviram.) 
<;Qu*mtejcosses de més primera necesidat 
estan al preu que volen els que en Tenen, sobre 
tot en els pobles? 
Jo encara no he rist ei pa únic, ni tassatel 
sego, ni ei blat de ies Índies, ni que sia vera la 
tassa del blat, ni altres moltes tasses, i he vist 
mes d'una vegada privar que duguin de Ciu-
tat ierina als pobles. 
Ets ciutadans volen barato, pero no pensa-
ren a tassar las tarifes del ferro-carril ni deia 
vapors per aquells aiticlesde primera nacesi-
dat. 
^Sera que no hci pensaren o es que no vo-
ten posar-se malement amb aquelles compa* 
nyías. 
^No hagués estat mes útil i just, que en 
vers de servirse dt sa violència i privar s'eat-
barc 4 «s productes d'es galliner o limitarios, o 
avui tanc i demà obr: i sense preocuptrse de lo 
que menja una gallina, que costa d* produir 
uiii dotzena dous, preu terme nitj tot l'any i 
coses per l'estil; haver fet qualca.coseta perquè 
¿1 pagesos haguecin pogut intensificà s'indu*-
tria i Btillorar «aviram que aftaVél mateix gasto 
hagués dat un grapat 'de dotzenes mét doui 
cada gallina durant s'any i deixant ous a Ciu-
tat i aviran a preu corrent embarcar a Barce-
lona, noltros pagesos, els productes sobrants? 
«;Qné no sabeu que sa petita indústria de 
gallines que ses cases de cap tenen, era per ba-
ratar els seus productes amb «oli, arròs, sabó 
arengades, monjetes, patates fasols, gQias., fil, 
petroli etc.» i que avui tots aquells productes 
s'han fets molt mes amunt que el preu dels 
ous i l'aviram (entenguemmos a Mallorca) í a 
causa del voMro tenir se clau per tencar i obrir 
s'embarc? 
{Que no sabeu que el «enja de l'aviram 
ha pujat molt mes de lo que voltros haveu dei-
xat pujar el ous i aviram? 
^Que no sabeu també, que noltros pagesos 
mos havem temut mes d'una vagada que per 
voltros menjar els çus barato haveu concedit 
privilegis odiosos a n'els dels «trusts» 
jO vos pensaa també' que noltros pagesos 
no nagem provat de pasar mesos i mesos sense 
tastar ous ni carn blanca de gallina, a j^esar de 
tot vivíem sans i robusts, i per aqutxa meteixa 
causa tenim sa convicció de que ous i aviram 
es més menjar de Hepois o malats que no de 
primera necesidat? 
Heu estodiat bé voltros de ciutat que posau 
tantes pities perquè no se declari llibre l'ex-
portació de ous i aviram, i que ara derrerament 
ta Junta de Subsistències heu nega adues socie • 
datsagricoles que en demanaven una deS Juan 
i s'altre de Felanitx, si aquests àrtic ies podien 
ésser sustitujts per altres que tengucsin la 
mateixa relació nutritiva que poguesin formar 
les mateixes sustancies necesarics pel número 
de calories que necesita el cos humà i li donen 
els ous i aviram, en productes que costin man-
co de produir? 
jrfaveu mirat mai? 
Noltros que tenim bestiar, sabem fer un es-
tudi i darlos jo que 3 més baix preu mos dona 
el mateix resultat que aquells articles que esent 
cars domés donen lo que clouen als altres ba-
rato. 
Peró es beu segur que si noltros poguesim 
dir: «daumos tal article a tai preu., sense per-
judicar ningú no heurieu perdut temps amb 
aquest estudi científic o econòmic i es contes 
sempre mos r^trjan peroja molt* malícia que 
er per< s,a per descenexement del asunto se 
agin perjudicat tautísines famiítes-pobres, per 
no haver mirat de sustituir els ous i aviram 
amb altres productes que a mes baix preu i per 
Jo tant sense pçrdua pel productor) se produei-
xen i haguesin desempenyat (de peled* endin» 
el mateix fi dant el mrteix result»» 
Poc heu fet acertaí •' • , 
tió desu^-"*- . . moït esgarrat en quei-
^^.itencies, i res per estimular a pro-
duir, sinó tot lo contrari, haveu mort indús-
tries, sembrat skalarma i tot «xó du ia dismi-
nució de la producció. 
La Juntade Subsistència* deu haver de ar-
monisar els interesosdel productors amb els 
dels consumidors, peró mai per mai, nafrar a 
un per beneficiat t s'altre; per lo que Ics acon-
E 
sei (i tl refra diu; "de conseis no ten vegis mai 
fart.,1 
i.- Que mirin si els ous i aviram poden 
ésser sustuuits per altres productes més ecortó-
mils de produir i donin el mateix resultat per 
ia nutrició del cos humà. 
2 • Que mirin si podrien íer de modo i ma-' 
nera que l'aviram mallorquina que avui po-
ble eis galliners fós millorada i reempíasada 
per aviram que menjant igual pongués trenta 0 
cincuanta ous més per any i gallina. 
Com jo som clar com s'aigo com boa 
pagès, he dic loquehei trop. 
L'amo desa clasta 
[iffiíli liilIA 
El dia primer de Maig a! horabaixa arri-
bà Mossèn Pere üauza Aixell, natural de 
St. Feliu de Guíxols i resident a Banyoles 
d'aons hi ha establert un esponerós Sindi-
cat Catòlic del qual n'es ell el Conciliar!. 
Forma part d'una comisió de propaganda 
a Baleares a fi de confederar els sindicats 
avui axistents a fi de tots junts obtenir las 
grans ventatjes que de la Confederació s'en 
poden obtenir. 
Entrevistat amb part dels Consells de la 
Caixa Rural i junta de Sindicat demanà per 
reunir els socis d'aqueixes entidatsi explicar' 
los ei funcionament de la qu'ell dirigeix i 
conveniència fins de la Confedereció. 
A l'hora qu'era les 9 del vespre, no era 
posible reunir-los, pero els de més aprop de 
de la Caixa, avisantse uns els altres compe-
regueren en número d'una corentena, als 
quals se dirigí Mossèn Dauzà amb tó franc 1 
paraula fàcil, com en una conversa d'amics 
qu'ès coneixen de temps enrera. Digué què 
no venia per cap interès particular, que ell 
no era, un viatjant de comers, pero que ve-
nia amb un interès cotectiu, viatjant idees 
que duites a la practica podien ser profitoses 
per tots. 
Explicà amb profusió de detalls el fun-
sïonament det Sindicat de Banyoles, recal-
cant la manera de funcionar de cada una de 
ses seccions, segurs de malaltia, segurs de 
bestiar, segurs de les cullites, farinera secció 
de compres 1 ventes en comú, etc. etc. 
Digui qu'allà han anat & suprimir els inte-
mediaris entre el productor i el consu nï ïor, 
comprant el Sindicat els productes als ma-
teixos pagesos i venent-los directenieut a 
Barcelona, Françe o America, aixó en ala 
principats mercats. 
Explicà com la Junta de'aquell Sindicat 
se sent estimulada p'els socis que tots se 
preocupen per el progrés de la sOiie iat i 
l'estimen perquè ia coneixen i toquen amb 
ses mans els beneficis. 
Perla de la conveniència de confede¬ 
rarse per poder extreure més fàcilment i 
amés alt preu els productes d-aqui: porcs 
olf, ametles, etc i molt més ara que la Confe-
deració contarà amb l'ajuda del Banch co-
mercial Agrari que facilitarà totes les opera-
cions mercantils dels Sindicats confederats. 
Acabà oferintse ell a contestar totes les 
observeçiónç que se li volguessen fer, a con-
al èxit de totes !es empreses de la nos-
tra entidat i oferint igualment els productes 
de Banyoles per medi del Siü licat que re-
presentava. * 
Sa conferencia qu'acabà a les 11 del ves-
pre fou molt de gust dels auditori que's pla-
nyia de qué per no haber-se sabut amb an-
ticipació, no pod,ahaversen aprofitat molta 
mes gent d'assuntos tan interessants per tot 
el poble 
Voldríem que i%i aquest seflei un* altra,. 
passada perquè sos bellísims projectes fossen 
coneguts per tothom i que se duugessen a cap 
en el nostro Sindicat. 
M^-^M ® &—W ® #—# 
A J U / i T A M E / i T 
Sessió oiidinarria de 2/ sonvoeato-
n a del 18 de Febrer» 
fïaix fa presidencia de D. A Fernenias í amb 
l'asistfencia dels retjidorsJ. Casellas i 8 . Afzimi se 
eeiebrá, aqaesta sessió en la qual «'«cordà: 
1.° Aprovar l 'acta de l 'anterior i ratificar 
l'extraordinària celebrada per el sorteig deia mos-
sos del actual reemplág. 
2.- Nomenar ets v«eins P. Ginart Cursach, 
Gabriel Gínart Sard, Damià Vicens Oayá, Barto» 
meu Esteva psyeras.'Bàrtomeu Femenie* Nicolau, 
Agustí Esteva Ginart, Gabriel Curaach Ginart i 
Climent Garau Pascual, perquè examinin i dicta-
minin en laevaluració de W utüidat relatives a in-
mobles que figuren continuades a cada contri-
buienten els repertiments generals i que se'ls 
abouiu en el sou dia els treballs prestat*. 
3. • Aprovar els gastos del vialje & Ciutat fet 
¡'«1 Secretari, pele motius indicats en ia sessió de 
dos del cotrent que pujen 27 pts i pagar del eapital 
d'imprevists. 
4. • Aprovar la conta dels gastos del viatjo fet 
a Manacor per el retjidor D. B. Alzina per asistir 
a 1«. tliscusió i aprovació del pressupost de la Pre 
só, rectificat de Í9Í9-19ÏU que suma Í2'50 pts. p»-
gantïe del capital d'improvists. 
5. Aprovar una conta de'n Rafel Sancho Su-
reda qu» puja 92 pts. import d'efectes timbrats 
servits a naqutst Ajuntament duratn l'any corrent 
pt'Kant dita suraa del Gapitaí primer, art segon 
aal vigent pressupost. 
6.- Aprovar una conta del fuste Nicolau Case-
llas que sume 16'50 per material i treball tiupleat 
a la Sala abonant el seu import del Cap, correspo-
nent del pressupost. 
7.' Que els caminers llerin l 'aceratransversal 
del carrer de la Rosa en la part del carrer de la 
Plassa. 
8.- Que «Is ca.mine.rs conduesquin a la calsada 
dele rentedors una aigò qué surt quant plou moR 
devora l'abeurador de la carretera de Capdepera. 
Sessió opdíDafia del 2 3 de Febeer» 
Areb l'assïstentía dei retjidors A Fetnanie», 
i. Casellas, Jfi. Espinosa, G. Carrió, B. Eeteva, 
P. Ltabrèe. B. fliera i ¥. Pieó el Sr. BaUe va obrir 
la sessió. 
Després de Uetjida i aprovada l 'alta de l'ante-
rior se prengueren ei* següent aeorts: 
Adquirir per cedir a la Estació telegráfica un 
aparato telefònic per porer esleblir en ella el eer-
vieide conferencies, eorresponguént aixi at'invi-
tació del Quefe Sr. Soriano i considerant una tai 
mil lora de molta utilidat pública. 
AprovaJ el repartiment del arbitre imposat a 
neis grifons paitkulas que prenen aigo de la ca-
nvaiia municipal, corresponet al any actual de 
1919. 
Que en l'aeíe de clasífïcació declaració desoldáis 
que tendrá üoc el proxiro diumenge, D. Guillem Bla-
nes Massant-1 nuetja municipal, practiqui les opera-
cions de regoneixeraent i vacuna i que D. Barto-
meu Esteva Payeras, Sarment llicenciat absolut 
del Exercit, practiqui les operacions de talla ique 
les sigui abonada a cada hu ia cantidat consig-
nada en el vigen pressupost, . 
Aprovar toies ien reclamacions fonjiulades a la 
prestació pe'simal (ie-, uorrént any, írtenos'üt 
Que ta vecina d'nqu«sta vila Aína Lüt^rás Su-
r?da acompanyi i en tregui a n'els directoris <ie fa 
Cíisa iif Misericordia, pis nina Bárbara i Mateu 
fautor Garau rle 10 í 7 anys respectivament* i a 
"tiel íie l·lticlus» nls r»ins Guillem i Pere Bernat 
L/stf ras de f> i 4 anys respectivament, admesos en 
dits establí in"«tíí per la ix ema Comisión t'rovjn-
eiai sogone «eorl pr*ss en sessió de 18 del corrent 
mes, ¡Mgaut fís gastos de viatje, 25 pts, del capital 
d'iinpreviiF. 
Nomenar aítSr. Batlp, Comisari municipal do 
Sau'hlHl. perquè d'aeort amb n l s aaetje-* deia loea-
l i t H l prengui tes mirles necesaries perquè no se 




En aquesta íírccíó darem conta del mo-
viment del sindicat en ía nostra Caixa Rural, 
jaque es de tot punt necessari que els nostres 
suscnptors coneguin una obra tan important 
una obra que ha d'eser !a salvació del rostros 
PegiSüprocurerem fiss-r clars, per veure si les 
ïerem comprende les venfatjes de l'associa-
ció ids inmensos beneficis que d'ella s'en 
poren treure.—Ávuy no es posible ia vida 
sense l'associació, e'Ifa es la qui fa els homos 
ïons per conseguir el seu millorament i amb 
ella hi hn ia vida en comú. que fa que als 
homos se coneguin i aprenguin a sufrirse uns 
amb els altres, unint les clases i llevant els 
odis, que son els qui destrueixen els pobles. 
En els pobles qui tenen la sort de destruir 
f'individualtsme, es allá aont se poren veure 
millors associacions i en lo que respecta a 
l'agricultura tenim un sens fi de models en 
los quals se pot estudiar el gran bé conse-
guit, el millorament i els inmensos beneficis 
obtenguts, aquí teniu un cas per mestre: 
U Unió de Pagesos de Balaguer i *a comar-
ca, de Catalunya, no fa gaire temps va com-
prar una finca de mes duescentes hectàrees 
amb el propòsit de fer lots i repartirlos en-
tre el seus associats que no fossin propieta-
ris. Aixó sense la associació no s'haguera 
conseguit i aqui sa mateixa agrupació orga-
niza pels seus associats un Celler Coopera-
tiu, un molí d'oli, una farinera, una desgra-
nadora i tot lo necessari per transformar les 
seues primeres matèries i duries a la venta 
directa, an el consumidor o bé per l'expor-
tació. 
EI cas de Balaguer se podria molt bé re-
petir a Artà si deixassim de banda el nostre 
.caràcter individualista, procurant destruir 
àquelf^dagl tanltrñrj Tus dins les nostres con-
verses, sociedat amb sa dona. 
Els propietaris i grans pagesos també'n 
treuen grans benfeicis de l'associació, tota 
la segona part del que ban fet a Balaguer, 
es també bo per ells i ademes, els stgurt del 
bestiáf les Compres en comú, les pensions 
pels velh, son altres formes o meneras d'ob-
tenir al cap de l'any grans beneficis. 
Perquè aquets signin apreciables es ne-
cesari que l'associació sigui numerosa, que 
els associats estiguin aplegats amb fe i en' 
tusiasme per uur envant l'obra; peró, encare 
que no siguin avuy molts els qui estan a co-
bro de la jove aizina que ha per nom Sindi-
cat Agrícola d'Artà, se pot ben dir, sense 
por dVsser contradits que els beneficis ob-
tenguts en ¡o qut va d'any, no son de des-
preciar, vet aqui una relació de io que per 
benefici dels associats te acordat la Junta Di-
rectiva. 
Dels géneros que toca el Sindicat, adobs 
quimiets, faves, xitxaros, ordí, civada, blat de 
les índies, garroves, etz. en dona el dos per 
cent, en forma de;cupons reintegrables els 
mesos díAbril i Octubre, de les farines l'un 
per cent i per ajudar a resoldre la crissis de 
les subsistències, ven a les classes treballa-
dores farina, an el pteu de cost o inferior, 
com está succeint ara. 
Ja fa temps que s'adquiriren eines e ins-
truments de conrar, dels que no es propi que 
tengut cada conrredor o siguin els d'us a tem-
porades, i aquestes eines i aquests instru-
ments les beneficien eis socis mítjansant 
una petita renta, insuficient per l'amortisació 
i conservació, mirauó. 
Un pulverizador «Muratori» de 13 litr. 
propi per vinyes i arbres. o'50 pts. diaris. 
Un pulverizador «Muratori» petit de 3 
lítr, moítiitil per, lo manuable, O*J0 pla, per 
àíM, 
Una arada de pala, 0'40 pta. perdia. * 
Arades corrents, 0*20 pta. per dia. ' 
Picasses, 0,10 pta i parpals 0'02 pta cada 
dia. 1 
Peladora de metles, una pta. diària. 
Aquestes ventatjes com ja he utt sltótj 
mes groses, tant com msjor sigui la s&i>x>çikj 
ció I llevors es precís tenir cn conte uría cóp» 
i es, que els productes que veu ei Sindica] 
sempre spn garantits, si nò son msjs baratpj 
que èn eï coméré, els adobs "i altreé géneifei 
susceptibles de falsificació en camvi son as-
segurats. 
- t ..>'•, • Pugés -
M e m ò r i e s 
La Caixa Rural de Sant Juan ha edítafa 
pulcremerit la Menoria Retglamentaria dfl 
Consell d'Administració acompanyada del 
Balanç i estat de comtes de tan honorifica «|-
tidad. Segons elia va quart creixen espa-
cialment els deposiis que casi han quadru-
plicat, Agraim l'exemplar enviat. f 
Igualment volem fer constar el nostre 
agraïment al Crèdit Balear per haver mm 
obsequiat amb ta Memòria que també fcp 
editada de sonesUt a fi de Vany 1918 i èt 
Balanç de tan notable entidatfinancieraqu'et 
honra de Mallorca. ! 
| f 1 7 " i T í T í T ' f ï t l ' T f 
C R Ò N I C A 
ceí„. d ....c « - H O t r a 'm-
METEREOLOGÍA.—Darant aqtiei^ 
quinEena hi ha hagut una partida de can| 
vis atmosfèrics, del calor sl fret, del fiu,? 
mit al sec. 
Hi ha hagut dies casi «Btivals amb up 
i«[ ardoróí. Do» dies el 2 8 j el 29^»tn| 
brafica algunes estonos, eense arribar | 
ft-r »ahó. En canvi el dia trenta e) màJ§ 
feu sol i al capvespre devers les custfe r 
mitxe caigué una forts pedregada, cobri0$ 
w 1» terre de naiabruiïgnw ferm,' hi h»|-
vf* gratis com ametlet*. 
ÀGttïCULTUHA..—La seqvïn persif 
tént ha causwt molt de mal a l'agricul·lUf 
ra Ei* «ombrat» pateixen set i tendrUf 
pooa f'»5fg» per gfaasF ? é r , aisp tembe 
sMiar. qu^dats petits Per pitjor aqu#f# 
deirera pe^regad» psr k> rejfiilxr hen-fj 
cansat mès Inaí-^ue bé. Si D<jo no* 
po§ftsa ma poderosa, es molt probable m | 
mala anyada. * 
A L T E E S A R T I C L E S . — Segueix F 
nottrf bon amic i paisà D. Juan Pay«i*Sf 
eí»criguen de ferm eu *'EI Dia,, de Ba^J 
rranquilla. Hem rebut un nou grapat àf 
periòdics que porten hermosos articles àf' 
la mun ploma. Mos ne congratulam, ""; 
XARIPA.—Hem lletgit a " L a Van-
guardia,, de Barcelona que esestada agra-
oiada en un sorteig, una póìiaa per Piano-
la» guarita pe'l nostro amie el medge do» 
Ratei Q, Bianes Blaties. Sia enhorabona. 
BARCA A LA M A R . - A l s août a&-
allers qu'a Calarratjadâ de Cad pera ha fet 
•a raó social Ferragut, Grau i Cia. f·'bi 
lia construit un hermosa barca de dos¬ 
, entes tooeladea. Est í j a acabada i la festa 
J e Ja botadura tengue" Hoc el diumenge 
primer de maig, dia euatre. 
En el ntím*ro quivé"parlarem d'aques-
ta festa. 
E X C U R S I Ó . — L'eigoveraadar de Ciutat 
Sr. Ruiz Valeriano, vengué* la setmana 
passada per visitar eU Hoc» met vistosos 
<-e ia Comare», Caiarratjada i les Caves 
L'acompanyà D. Juan March,~dinant a 1H 
casa recent construïda a Caiarratjada per 
f quest aenyor. 
ALTRA EXCURSIÓ. — D'excursió 
per l'Ermita de Betlem vengueren elB Vi-
caris de St. Llorens des Cardessar i de 
Bon Servera que reunits amb el Rector 
d'aqui anaren apasar una nit i un dia en 
aquella soledat. 
P E R M I S è O S — E l prime» b«tled« la 
vila i). Bartomeu Esteva, demaní i eon-
jjeguí de l'Ajuntament permís per doa me-
sos. Igualment feu el primer tinpnt don 
Andreu Femcnies; i el segon tinent dos 
Juan Cae«llas w'ep quedat batle accidental. 
En els quinze dies que es « ta t encarregat 
del comandament ha donat prové» d'ener-
gia i reetitut, tant en Je fer cumplir ela 
acords de la Junta de subsistències com en 
al trec. En la que mereix l'aplaudim» nt 
mes « ;cer de tothom es en ia qüestió dei 
joc . Apenes encarregat reuní HIB cansi nere 
i les digne que sabía que se jugava i Ien 
pregava a le» bones que hu deíxa»en anar. 
Per ara ho ha conseguit. El felieítam. 
DKSPEDIDA.—S 'ha dsspedit de noi-
tros ppr tornarsen a Barcelona a ocupar el 
« Í u c a m g ei noRtro amic i eul-laboraior 
D. Daniel Cano Cantallops, tdegrafista 
quo vengué oos.valecentde lagrippe. S'en 
xa ja r^fet totalment, lo que celebràm do 
tot cor. 
NOVEL·LA N O V A — E I derrer nu¬ 
m> r»> de Norel-la Nava, publica l'interes-
sant, episodi novelesc "Roses de tot l 'any, 
Son preu 10 cèntim*. 
DESGRACIA — E l criat de la casa 
dels Olors-l'amon Biel tengüé" la desgra-
cia de caure dsl carrs, i se rompé la c la -
vícula de i'espatía dreta. Sentim sa des-
gracia. 
L L E V A N T 
PAN CARITAS.—El dia del Àngel 
com es costum veia. casi tothom sortí a fer 
las vegas. Moltíssims d'artanecs se trasu-
daren a Caíarratjada per veure sa barca, 
£11 dia na afavorí. 
I/HORA OFICIAL. — Seguin sense 
canviar l'hora Anam per ara una hora da-
rrera tots els demés pables d'Espanya. ¡Si 
que se diu anar aurrera. 
DIFUNTA.—Dia 26 d'Abril mori 
cristianamen com va viure na J . Maria 
Terrassa Font fa] Terresseta. Amb son tes-
tament deixa sa casa a l'Associació da 
Obreres de Sant Jonap i una canti dat per 
les obres precises. Afavoreix els pobres i 
les monges, ei Culte del Sagrari i deixa 
además unes Coran ta Hores perpetues eu 
el Convent. Aquestes se celebren aqueixa 
setmana. Ha passat fent be, i ha volgat 
que aquest be seguis després de morta. 
Era usa anima gran, qui estimava de cor 
l'institució de que era activa secretaria. 
Ho ha demos'rat. Den li pagui sa caritat 
i doni a la seua ánima el premi dels justs. 
R . I . P . 
A L T R E D I F U N T . — També* ha pas-
sat a l'eterna vida, en Gabriel Massanat 
[aj Porret. Ben educat religiosament for-
mave part de casi totes les Confreries i aso-
ciacióna piadoses de la vila en les que casi 
sempre ocupava earregs importants. Es 
estat President de la Adoració Nocturna i 
mestre de novicis dels Terciaris de San 
Francasc. Fou sempre suscriptor de L L B -
Y A N T . Era amic de tot lo bo. 
Deu el tenga a la gloria i doni a sa 
desolada mare el consol necessari per so-
portar tal pèrdua. 
C O r f f i E S r o n D E N C I A 
ftUSSOLET—De complet acort. 
UflrAO b e S í ! CLflSTfl.—Avui va lo 
vostro. Benissim i endevant. 
r\. L.—Be; company.—Animauvos a es-
criure molt que hu feréu be. tnvíaumos més 
soviníet. 
J. LL..— Se coneix que hu lletgit. Vos ho 
publicam peró convé puíir un poc més els 
treballs encara, abans de dar-los al públic. 
r\. JO Y . — V o s hum escrit per correu dues 
vegades i no coníestau. A veure si dau se-
nyals de vida. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Mars. 9.—Antoni Capó Rotger. 
„ Î5. —Antonia Amorós Pasípr, 
„ 16.—Juan Salas Gulscafré. 
„ 80.—Francisco Tous Llinàs. 
„ 30.—Franciscà Ginart Quetglas. 
„ 30.—Bartomeu Sancho Miquel. 
„ 30.—Miguel Perelló Sancho 
„ 30.—Mateu Nicolau Sancho. 
Abril. 2.—Antonia Sancho Qayà 
„ 6.—Victoria Rebollo Valls 
„ 6.—Maria Esteva Rosselló 
„ 9. —Lluisa Luengo Barrio 
„ U.~Xerafina Amengual Sureda 
„ 13.—Margalida Casellas Sancho. 
„ 19.—Miquel Llodrà Pascual 
„ 19.—Monserrat Santandreu Cantó 
„ 19.—Juan Ferrer Rayó, 
„ 24. —Jaume Na^al Nadal 
26.—Margalida Vaquer Pol 
Resum: 10 r/ina i 9 túticu. Total 19. 
MATRIMONIS * 
Aibrl. \.—D Llorens Tou? Vives (a t de 
S 'Estepà a;nb Dofia. Maria 
Nabo! B;,n(ho (a) de Xiclatí. .,*; 
„ 16. — Bernat Roca LI»-.'ó, .-;e fora poble, 
amb na iVlaria Este'rich Fernan* 
dez (a) Llampa. 
Total 2. 
MOR TS 
Mars. 18.—Palonia arteió Vadeil (a) Sdn-
tanyinera, viuda de 84 anys.de 
cardíopatia.. 
,. 2S. —D. Miquel Sureda Sureda (a) 
Refaíé fíiOrí d..-; 74 anys d'assis-
folia. 
„ 31. —Bartomeu Liabrés Servera (a) 
Capelle capat de 35 anys, de 
tuberculosi puimonar, 
Abril. 3 -JúUme Liabrés Carrió (a) Fen» 
casat <ie 72 anys de bronquitis 
cróüica. 
„ 4.—Jaume Lliieras Carrió (a) Mostel, 
viudo de 77 anys.de debilitat 
senil. 
„ 11.—Climent Bernat EscaneUeií^a)) 
des Moli, fadri de T9 atíys, 
negat. 
„ 12,—Catalina Massanet Flaquer, viuda 
de 85 anys, de debilidad semil. 
„ 15.—Antoni Mesquida Ouiscafré (a) 
Falabart de 85 anys, de debi-
lidats semil. 
„ 26.—Jnana y.iu. Terrassa fadrina de 
51 anys, d'hiposístolia. 
Maig. 4.—Gabriel Massanet Fornés (a) 
Porret de 43 anys, d'insuficièn-
cia cardíaca. 
Resum: 7 hornos i 3 dones. Total ÍO 
A UB ATS 
Mars. 18. —Juan Pastor Planisi (a) Gatova. 
18, —Sebastià Mol) Terrassa. 
Total: 2 
1*19 
T i p . b e A n t o n i o H o m a r 
P O N T D' IH»* 
L L.J! T A H T 
O i i f f i A D O A R T f H E ^ C 
e n u l I t É M B Ü J O S A £ a 3 G a n a n c i a 
S £ ^ E i l I N B O N S I B E R A T O 
Çome^hbícs de tota casta, íicors, duices, galteras, etc, etc, Z Grandiós surtlt de perfumeria 
Hq .u«st:a e & s ' i » e s à*ünica deportaria d i n s flr'à d e l ANÍS TUjMEü 
Fixati-v<js be en s a Direcció: C A R R E dt- P A L M A , 3 A R T A 
L agencis Bujasa (")Gsnan.;a mm* m') esment, puntualidat i barato qualsavol encaries se li f.issa per ciutat i rela aUres pobles de Mallorca 
Pe$paU| a A ^ à - C a n é d e P a l m a , núm. 3 % Pespaig a Paíma: E s t a n c d ' e s B a n c t i d e s 'Oíl 




ïúa. igií&cio Figuerola 
Sastrería Onisen'a Mercería Zapaíeria Pañería 
Larerií. Pañolería Lencería :-
Géneros de Puríto Sedería, Articules para Viaje ^ 
O B J E T O S DÉ R E G M L O 
Depósito de Tt>ágüir)as parlantes 
— P A T H E F O N O — 
PRECIO FIJO 
, 7 9,11. fidine. US m ïtümt.217 
¡AVI AT! :-: ¡A Vi AT! 
E S S A Q U E O D E S A P L A S A 
Saínete histómch - bilingüe 
emb'üo acte, original 
d ' e n J a a m e P a l m e a 
(Autorisada per la Censura Governativa) 
NOVEDÁTS - « O V E O A T S 
V i s i t a u l a t e n d a de 
* s*- m a s s e t e s 
P o n t hi t r o b a r e a Q r -
t i e t e s d ' s s e r i , CDenee-
pía , P e r f u m e r í a , i ju -
g u e t e s per» toí:s g u s t 
C a r r e cao P a l m a , 1 3 
-- 1} E 
L l o r e n s û a r c i e s 
OBERTA A TOTES HORES 
Vins i aíxarops medicinals 
Aharops de u^os ii.'l r>p. Worey 
(«•epai-o*. amò erba cuquera d'flRTfl 
PLASSETA biES'-^ARXANDO 
C R P B O T I G A 
VEN.EN M 1 L L O S CONDICIONS QUE SA D'EN 
Juan Vicens (a ) Jan 
Tota casta d articles, comestibt-s, galletas, etc. 
„'; . . És RESCATA/U DE SA PERFUMERIA 
l i . c ' f l C C l O 
, '"\T£ PEÏfOS.T DE MAQUINÍ $ DE COSIR 
P f\ P )í I I * U~C Q M 5 
tara també iota tasto fídnffiuft waitals. SaDdurfies, Suifenes, etc. 
L·IRECCÍO: .-; ALCARIOT, 3 
Ebanisteria 
GRAM BOììQfì 
AMB GK N'ERO DE TOTA CASTA I A TOT PREU; 
CALSAI FI I DE MODA : — 
A C A N A V I V E S 






% - A R T A -
R O r t D A I E S 
DE f i E N O R C A 
per 
Andreu Ferrer 
U e n ° v m 2 Pesâtes 
DEMAtULESALMUBfiEFilASE 
H í? T A 
an aquesta administraciâ 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
St serveixen asili 
Ü ü í B R E R l f t , P A P B L l E R l H 
i C E f í T R E de S U S C R 1 P C I O N S 
DE 
F e r r e r i S u r e d a 
qui iiDbareu pape! fa ola tasta a la iranià i e» gras, pitet 
ilites, i te , topiaria, etc str. 
llibres escolars i religiosos 
—: A PREU DE CATÀLEG : -
s'sicinaofan da tota casta en Ma puntuali ad 
QUAÏRE CANTONS, 3 ARTA 
Ensaimades i Panets 
En iloch se troben millós que a k 
Panadetna V i c t o r i a 
E S P O R r J N O U 
- - u IÍ — -
Miquel Roca Castell 
Ssa botiga bel trobareu 
sempre pane. panets, 
oaUetas, -beacuíte, 
roilcte, i tota ca sta t»e pastíceria 
TAMBÉ %í SERVEIX A DOUÜiCli 
Meta^af, proijtituf, i ecoijor» i 
imSPAlG Carré de Palma 3 À/.s. i r { 
Tip. tl* AntoftiQ Homar—Po»t a ! rasa-—Teiéf&no H 
